
































































                         
1[1] 觉我：《余之小说观》，《小说林》第 9期，1908 年。 




















































族传统融合得 好的学者和作家。这就使人们想起 20 世纪初，鲁迅关于中国
文学现代化创建的一段著名的论述： 
  










                         
3[3] 鲁迅：《“中国杰作小说”小引》，《集外集拾遗补编》，第 393 页，人
民文学出版社 1995 年版。 
































                         
5[5] 李健吾：《九十九度中》，《李健吾文学评论选》，第 61 页，宁夏人民
出版社 1983 年版。 











向 20 世纪世界戏剧“本土化”的汹涌浪潮中去。 
  












变革，它对整个 20 世纪东方戏剧的发展产生了巨大的影响。 







                         





























“东风西渐”终于激发起了 20 世纪西方戏剧变革的潮流。从 20 世纪初期
英国的戈登·克雷、奥地利的莱因哈特等戏剧家发起的“新剧场运动”，尤其
                         
8[8] 转引自张隆溪编：《比较文学译文集》，第 91 页，北京大学出版社 1982
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